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Profesorado.—Orden de 8 de julio de 1945 por la que se
nombra Director y Profesores para el desarrollo, del
Curso de Especialización en Transmisiones. Pági
na 1.006.
Junta de Deportes. Orden de 8 de julio de 1945-por la
que se nombra Presidente y Vocal de la Junta de De
portes del Departamento Marítimo de Cádiz.—Pági
na 1.006. .
Aptitud para submarin,os.—Orden de 8 de julio de 1945
por la que se declaran "aptos para el servicio de sub
marinos" al personal de la Armada que se relaciona.—
Página 1.006.
Cursos.—Orden de 8 de julio de 1945 por la que se abre
concurso entre Licenciados en Filosofía y Letras para
cubrir una plaza de Profesor de Cultura, General, Geo
grafía, Historia de España e Historia ITni-s-ersal, para
Aspirantes de Máquinas en la Escuela de Mecánicos
de la Armada.—Págs. 1.006 y 1.007.
Situaciones.Orden de 8 de julio de 1945 por la que se
, dispone pase a la situación de "hospitalizado por tra
tamiento" el Guardiamarina de segunda D. Pedro
Castifielra Muñoz.—Pág. 1.007.
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Orden de 7 de julio de 1945 por la que se
dispone pasen destinados a la Escuadra los Tenien
tes de Navío D. Jaime Díaz Deus y D. Faustino Ru
15alcaba Troncoso.—Pág. 1.007.
Otra dé 7 de julio de 1945 peor la que se nombra Co
mandante de la lancha guardapescas V-17 al Alférez
de Navío D. Alberto Orte Lledó.—Pág. 1.007.
'AscertRos.--Orden de 7 de julio de 1945 por la que se
dispone se les considere ascendidos al empleo de Ofi
cial primero de Máquinas de la R. N. M. a los Oficia
les segundos D. Manuel Rueda Ramos y D. Guillermo
Fernández Rodríguez.—Pág. 1.007.
Otra de 7 de julio de 1945 por la que se promueve al
empleo de Escribiente Mayor del Cuerpo de Subofi
dales al primero D. Estanislao Martínez Solórzano.—
Páginas 1.007 y 1.008.
Otra de 7 de julio de 1945 por la que se promueve alempleo de Escribiente Mayor del Cuerpo de Subofi
diales al primero D. Marcelino Soutullo Piñón.—Pá
gina 1.008.
Ascensos.—Orden de 7 de julio de 1945 por la que se
Promueve al empleo de Escribieftte Mayor del Cuerpo
de Suboficiales al primero D. Miguel Hernández Pa
dilla.—Pág. 1.008.
Otra de 7 de julio de 1945 por la que se promueve al
empleo de Escribiente Mayor del Cuerpo de Subofi
ciales al primero D. Severino López Arenosa.—Pági
na 1.008.
Otra de 7 de- julio de 1945 por la que se promueve al
- empleo de Contramaestre primero del Cuerpo de Sub
oficiales al segundo D. Manuel Rodríguez Pedreiro.—
Página 1.008.
Otra de 7 de julio de 1945 por la que se promueve al
empleo de Radiotelegrafista primero del Cuerpo de
Suboficiales al segundo D. José Ramos Melero.—Pá
gina ,1.008.
Otra de 7 de julio, de 1945 por la que se promueve al
empleo de 'Radiotelegrafista primero del Cuerpo de
Suboficiales al segundo D. Antonio Pérez Bernal.—Pá
gina 1.009.
Otra de 7 de julio de 1945.por la que se promueve a
Cabo primero Fogonero al Cabo segundo Agustín Cas
teleiro López.—Pág. 1.009.
"
Otra de 7 de julio de 1945 por la que se nombra Opera
rios de primera de la Primera Sección de la Maestran
za de la Armada al personal que se relaciona.—Pági
nas 1.009 y 1.010.
Pase al Cuerpo de Suboficiales. — Orden de 7 de julio
de 1945 por la que Se dispone pase a formar parte del
Cuerpo de Suboficiales el Agente de primera de Vigi
lancia de la Pesca D. Francisco García Benedict9.—
Página 1.010.
Otra de 7 de julio de 1945 por la que se dispone pase a
formar parte del Cuerpo de Suboficiales el Agente de
segunda de Vigilancia de la Pesca ‘D. Vicente Cánovas
López.—Pág. 1.010.
Otra de 7 de julio de 1945 por la que se dispone pase a
formar paidte del Cuerpo de Suboficiales el Agente de
segunda de Vigilancia de la Pesca D. Francisco Tous
Nadal.—Pág. 1.011.
Oposicioncs.—Orden de 7 de julio de 1945 por la que se
convoca a oposición para cubrir una plaza de Maes
tro segundo de la Maestranza de la Armada en el De
partamento Marítimo de Cádiz.—Pág. 1.011.
REQU1SITORIA S. EDICTOS
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JEFATURA DE INSTRUCCION
Profesorado.—Para el desarrollo del curso de Es
pecialización 'en Transmisiones que para Oficiales ha
de efectuarse en Madrid, se nombra al personal do
cente que a continuación se expresa :
Director.
Capitán de Navío Sr. D. José María Crespo He
rrero.
Profesores.
Capitán de Fragata D. Antonio Capilla Revuelta.
Capitán de Corbeta D. Antonio Cardona Ro
dríguez
Capitán de Corbeta D. Manuel Cervera Cabello.




Junta de Deportes. Se nombran Presidente y
Vocal de la Junta de Deportes del Departamento
Marítimo de Cádiz al Capitán de Fragata D. Eduar
do Gener Cuadrado y al Capitán de Corbeta don
Carlos Martínez Valverde, en sustitución, respecti
vamente, del Capitán de Navío Sr. D. Faustino Ruiz
González, que pasó a otro destino, y del Capitán
de Corbeta D. José Fernández Cantalero..




Aptitud para suhinarinos.—Como resultado de los
exámenes de fin de curso verificados en la Escuela
Ce Submarinos, se declaran "aptos para el servicio
de submarinos", con antigüedad de 20 de junio úl
t:mo, al personal que a continuación se reseña:
Tenientes de Navío.
D. Isidoro González Rodríguez.
D. Jaime Gómez-Pablos Duarte.
Alféreces de Navío.
D.- Tomás Clavija Navarru.
D. Carlos Isasa Navarro.
D. Manuel González Sicilia de Juan.
D. Carlos Bastarreche del Carre.
Teniente de Máquinas.
D. José González Sánchez.




Concursos.-1. Para cubrir una plaza de Profe
sor ,de Cultura -General, Geografía, Historia de Es
paña e Historia Universal, para Aspirantes .de Má
quinas, 'en la Escuela de Mecánicos d.de la Armada,
se abre concurso entre Licenciados en Filosofía y Le
tras, con arreglo a las bases siguientes:
a) Ser español, mayor de veinticinco arios y me
nor de cincuenta.
b) No haber sido expulsado de' ningún Centro
oficial de enseñanza.
c) Ser absolutamente adicto a la Causa Nacio
nal, sin tener nota alguna 'desfavorable en este sen
tido, no habiendo pertenecido a ninguna secta o aso
ciación secreta, ni a la Institución Libre de Ense
ñanza, o pensionado por ella.
d) Acreditar documentalmente domina las asig
naturas que se indican en el inciso b) del punto 3.°
y su competencia para la enseñanza.
2. Las instancias serán dirigidas .al señor Direc
tor de la Escuela de Mecánicos de la Armada (El
Ferrol del Caudillo), dentro de un plazo de veirite
días naturáles; a partir del siguiente al de la pu
' blicación en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE,
.MARINA y Boletín Oficial del Estado de la presente
convocatoria, debidamente reintegradas y acompafía
das de los documentos siguientes :
a) Partida de nacimiento expedida por el Re
gistro Civil, legitimada y legalizada.
b) Certificación negativa de antecedentes penales.
c) Certificación facultativa de no tener defectos
físicos que .le inhabiliten para el servicio ni padecer
enfermedades contagiosas.
d) Certificación acreditativa del resultado del ex
pediente de depuración de .su conducta político-social
o, en su 'defecto, dos 'avales de personas de garan
tía para el Movimiento, en los cuales acredite su
plena adhesión al mismo.
c) Documentossque acrediten hallarse compren
dido en cualquiera de los grupos establecidos por la
Ley de 25 de agosto de 1939 .(Boletín 'Oficial del
Estado número 244).
f) Relación. detallada de los títulos profesionales
v méritos que cada concursante pueda alegar, ad
juntando los títulos o copias de los. Mismos, debi
damente autorizadas.
Número 116. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA
vados y pasen destinados, con urgencia, a la Escua
dra.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 7 de julio de 1945.
3. El Profesor nombrado disfrutará de la remu
neración. de nueve mil pesetas anuales, y antes de
tomar posesión firmará un contrato que abarque los
puntos siguientes:
a) Se comprometerá a desempeñar el cargo por
un plazo mínimo- de cinco arios.
b) Permanecerá en sla Escuela durante un má
ximo de cuatro horas diarias, atendiendo durante
ellas a las clases que se le señalen de las asignatu
ras de Cúltura General, Geografía, Historia .de Es
paña e Historia Universal, y , al desarrollo del plan
escolar en cuanto se relacione con estas materias.
c) Si causas muy justificaidas, a juicio de la
.jefatura de Instrucción del Ministerio de Marina,
le obligasen a dejar el cargos sólo podrá accederse
a ello a la ferMinación de los cursos, previo anun
cio al señor Comandante-Director con tres meses
'de anticipación.
d) Si el Comandante-Director crye que la ac
tuación del Profesor no eS conveniente para el
buen funcionamiento de la Escuela, hará 'razonada
propuesta a la Jefatura de Instrucción del Minis
terio de Marina, quien apreciando o no la justifi
cación de tal medida, propcmdrá la solución que
considere más oportuna a la superior consideración
del excelentísimo señor Ministro, quien resolverá en
definitiva.
4. El Comandante-Director de la Escuda de
Mecánicos, a la vista de las instancias presentadas
y de las pruebas que considere convenientes, pro








Situaciones. Se dispone pase a la situación de
"hospitalizado por tratamiento", prevista en el pun
to cuarto de la Orden ministerial de 6 de septiem
bre de '1941 (D. O. núm. 207), por un año, a par
tir de la fecha de ingreso en el Sanatorio en donde
sea hospitalizado, el Guardiamarina de segunda don
Pedro Castiñeira Muñoz.







Destinos.—Se dispone que los Tenientes de Na
vío D. Jaime Díaz Deus y D. Faustino Rubalcaba
Troncos° cesen en el mando de las L. T.-23 y




Excnios. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Comandante General de L
Escuadra.
-
Destinos.—S,e nombra Comandante de la Janclii.
guardapescas 17-17 al Alférez de Navío D. Alberto
Orte Lledó, que cesa en el cañonero Cánovas del
Castillo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 7 de julio de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Asclensos.—De acuerdo con la propuesta de la
Junta de Clasificación y Recomp.ensas y por habef
cumplido los Oficiales segundos de Máquinas de
la R. N. M. don Manuel Rueda Ramos y don
Guillermo Fernández Rodríguez los requisitos pre
venidos en el Decreto de 11 de diciembre de 1936,
se dispone se les considere ascendidos al empleo de
Oficial primero de Máquinas de la' citada Reservt
Naval desde el 19 de mayo y 8 de junio de 1945,
respectivamente, y efectos administrativos a partir
de la revista siguiente.
Madrid, 7 de julio de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmi
rante Jefe del Servicio -de Personal, Comandante
General de la Base Naval de Canarias, Inspector
General del Cuerpo de Máquinas y General Jefe
Superior de Contabilidad.
Para c-nbrir vacante existente en el empleo de
Escribiente Mayor del Cuerpo de Suboficiales; y
de conformidad con lo informado por lá. Junta
Permanente del mismo Cuerpo, se promueve al ex
presado empleo al primero D. Estanislao Martínez
Solórzano, con ailtigüedad de 1.° de enero de 1944
y sueldo a partir de la revista administrativa del
mismo Mes y año ; escalafonándose a continuación
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del de su mismo empleo D. Miguel Hernández
Padilla.
Madrid, 7 de julio de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el
empleo de Escribiente Mayor del Cuerpo de Sub
oficiales, y de conformidad con lo informado por
la Junta Permanente del mismo Cuerpo, se pro
mueve al expresado empleo al primero D. Márceli
no Soutullo Piñón, con antigüedad de I.° de enero
de 1944 y sueldo a partir de la revista administra
tiva del mismo mes y ario; escalafonándose a con
tinuación del de su mismo empleo D. Antonio Ruiz
Blanco.
No ascienden los que en el escalafón preceden al
mencionado por hallarse en tramitación sus expe
dientes respectivos.
Madrid, 7 de julio de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General Je
fe Superior de Contabilidad.
— Para cubrir vacante' existente en el empleo de
Escribiente Mayor del Cuerpo de Suboficiales, y
de conformidad con lo informado por la Junta
Permanente del mismo Cuerpo, se promueve al ex
presado mepleo al primero D. ¡Miguel Hernández
Padilla, con antigüedad de 1.° de enero de 1944•
y sueldo a partir de la revista aministrativa del
mismo mes y ario; escalafonándose a continuación
del de su mismo empleo D. Luis Lora Ibáñez.
Madrid, 7 de julio de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Escribiente Mayor del Cuerpo de Súboficiales, y
de conformidad con lo informado por la Junta Per
manente del mismo Cuerpo, se promueve al ex
presado • empleo al primero D. Severino López Are
nosa, con antigüedad de I.° de enero de 1944 y
sueldo a partir de la revista administrativa del
mismo mes y año; escalafonándose a continuación
del de su mismo empleo D. Miguel Hernández Pa
dilla.
No asciende el que en el escalafón precede al
mencionado por hallarse en tramitación su expe
diente respectivo.
Madrid, 7 de julio de 1945. 11■40RENO
'Excihos. Sres. Capitán\ General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad. •
As-censos.—Para cubrir vacante existente en el
empleo de Contramaestre primero del Cuerpo de
Suboficiales, y de conformidad Con lo informado
por la Junta Permanente 'del mismo Cuerpo, se pmo.
mueve al expresado empleo al segundo D. Manuel
Rodríguez Pedreiro, con antigüedad de 1.° de ene
ro de 1944 y sueldo a partir de la revista adminis
trativa del mismo mes y ario; escalafonándose a
continuación del de su mismo empleo D. Demetrio
Hernández Ferrer. 1
No ascienden los que en el escalafón preceden al
mencionado po hallarse en trámite sus expedien
tes respectivos.
Madrid, 7 de julio de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán •General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y Genoral Jefe Su
perior de Contabilidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Radiotelegrafista primero del Cuerpo de Suboficia
les, y de conformidad con lo informado i)or la Jun
ta- Permanente del mismo Cuerpo, se promueve al.
expresado empleo al segundo D. José Ramos Me
lero, con antigüedad de I.° de enero de 1944 y suel
do a partir de la revista administrativa del mismo
mes y año-; escalafonánclose a continuación del de
su mismo empleo D. Victoriano González.' Núfiez.
No ascienden los que en el escalafón preceden
al mencionado por no tener cumplidas las condicio
nes reglamentarias.
Madrid, 7 de julio de 1945.
MORENO,
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
'Marítimo, de Cartagena, Almirante Jefe del -Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
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Ascensos. Para cubrir vacante existente en el
empleo de Radiotelegrafista primero del Cuerpo
de
Suboficiales, y de conformidad con lo informado
por Ja Junta Permanente del mismo Cuerpo,
se
promueve al expresado empleo al segundo
D. An
tonio Pérez Bernal, con antigüedad de I.° de enero
de 1944 y sueldo a partir de la revista administrati
va del mismo mes y ario; escalafonándose, con an
terioridad al 'de su •mismo empleo D. Luis Dacosta
:Navarro.
No ascienden los que en el escalafón preceden
al mencionado por no tener cumplidas las condicio
nes reglamentarias.
Madrid, 7 de julio de 1945.
MORENO
Excrhos. Sres. 'Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y Gentral Jefe Superior de Conta
bilidad.
,
Por haber sido declarado "apto" para el as
,censo a la clase de Cabo primero Fogonero, por
Orden ministerial de 25 de marzo último (D. O. nú
mero 72), el •Cabo segundo Agustín Casteleiro Ló
pez, se le promueve a dicho empleo con antigüedad
de 19 del pasado mes, fecha en que se produjo la
vacante, y efectos administrativos a partir de la re
vista siguiente.
Madrid, 7 de julio dé 1945.
MQRENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal, 'General Jefe
Superior de Contabilidad y Contralmirante Jefe
de Instrucción.
•
Como resultado de los exámenes de aptitud ve
rificados al efecto, se dispone el nombramiento de
Operarios de primera de la Primera Sección de la
Maestranza de la Armada (Conductores mecánicos)
del personal que a continuación se cita.
En la presente Orden quedan rectificados los erro
•t3 de nombres y aiiellidos que existían en la Orden
ministerial de 19 de octubre de 1944 (D. O. núme
ro 244), que afeda al que se reseña.'
Estos nombramientos surtirán efectos administra
tivos a partir de la revista (lel próximo mes de
agosto.
El escalafonamiento por antigüedad será fijado en
su día por el Servicio de PErsonal.
Madrid, 7 de julio de 1945.
MORENO
Sres. ..1
RELACIÓN QUE SE CITA






















































































































Pase al Cuerpo de Suboficiales. Como compren(lido• en el punto segundo del apartado b) del artículo
segundo transitorio de la Ley de 13 de diciembre
de 1943. (D. O. núm. 286), y dé conformidad con
lo- informado por la Junta Permanente del Cuerpo
de Suboficiales, pasa a formar parte de dicho Cuer
po, como Celador primero de su Sección de Celado
res de Puerto y Pesca, el Agente de primera de Vi
gilancia de la Pesca D. Francisco García Benedicto,
con antigüedad de 31 de diciembre de 1932 a todos
los efectos, a excepción de las económicos, qué- lo
serán a partir de de noviembre de 1942, de acuer
do con lo determinado en los artículos transitorios 5.°
y 12, respectivamente, de la antes citada Ley ; es
calafonándose entre los de su mismo empleo D. Die
go Gotná Lópei y D. José María Dopico Dopico.
Madrid, 7 de julio de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante General de la Base Naval de
Canarias y General Jefe Superior de Contabilidad.
•
Como comprendido en el punto segundo del
apartado c) del artículo segundo transitorio de la
Ley de 13 de diciembre de 1943 (D. O. núm. 286),
de conformidad con lo informado por la Junta Per
manente del Cuerpo de Suboficiales y declarado apto
en el período de instrucción y enseñanza militar de
terminado en el apartado a) del artículo tercero tran
sitorio de la antes citada Ley, pasa a formar parte
(le dicho Cuerpo, ,como Celador segundo de su Sec
ción de Puerto y Pesca, el Agente de segunda de
Vigilancia de la Pesca D. Vicente Cánovas López,
con antigüedad de 20 de febrero de 1934 a todos los
efectos, a excepción de los económicos, que lo serán
a partir de I.° de noviembre de 1942, de acuerdo con
lo determinado en los artículos transitorios 5.° y 12,
respectivamente, de la repetida Ley; escalafonándose
entre 1.o-Zde su mismo empleo D. Joaquín Souto Cou
_ sillas y D. Francisco R. Durán Méndez.
Madrid, 7 de julio de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidád.
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Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Como compren
dido en el punto segundo del apartado c) del artículo
segundo transitorio de la Ley de 13 de diciembre
de 1943 (D. O. núm. 286), de conformidad con lo
informado por la Junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales y declarado apto en el período de ins
trucción y enseñanza militar determinado en el apar
tado a) del artículo tercero transitorio de la antes ci
ada Ley, pasa a formar parte de dicho Cuerpo, como
Celador segundo de su Sección de Puerto y Pesca,
el Agente de segunda de Vigilancia de la Pesca don
Francisco Tous Nadal, con antigüedad de 20 de fe
brero de 1934 a todos los efectos, a excepcióni de los
económicos, ,que lo serán a partir de 1.° de noviem
bre de 1942, de acuerdo con lo determinado en los
artículos transitorios 5.° y 12, respectivamente, de
la repetida Ley ; escalaf,onánclose entre los de su mis
mo empleo D. Bernardo J. García Vera y D. Ma
nuel López Castro.
Madrid, 7 de julio de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Oposiciones.—Se convoca oposición para cubrir
una plaza de Maestra segundo de la Maestranza de
Armada (Químico) en el Departamento Maríti
mo de Cádiz.
Podrá tornar parte en esta oposición .el personal
de la Maestranza de la Armada y civil al servicio
.'de la Marina como contratada, con título de la es
pecialidad y que reúna las condiciones que se se
ñalan en los artículos 13, 40, 41, 43, 44.y 45 del
vigente Reglamento de la Maestranza dç la Ar
mada.
Las instancias deberán ser escritas de puño y le
tra de los interesados, y serán dirigidas, en su caso,
por conducto reglamentario, al Jefe _ Superior de la
Maestranza del citado Departamento, acompañán
dose a las mismas la documentación prevista en el,
Reglamento de dicha Maestranza, y haciéndo1é
constar en cada caso la conducta observada y con
ceptuación merecida. El plazo de admisión. de ins
tancias será de veinte días, a contar de la fecha de
la.publicación de esta Orden en el DIARIO OFICIAL.
Terminado el plazo, toda la documentación y so
licitudes que las acompañe serán remitidas por el
Jefe Superior de la Maestranza del Departamento
Marítimo de Cádiz al Servicio de Personal de este
Ministerio, en unión de la propuesta del personal
que ha -cle formar el Tribunal examinador, a los
efectos del artículo 15 del Reglamento.
Los exámenes se celebrarán en el Departamento
Alarítima de Cádiz, en la fécha que señale la Su
perior Autoridad del mismo.
Madrid, 7 de julio de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Estado
Mayor de la Armada y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personakify,Excmos. Sres. ...
• El
REQUISITORIAS
Angel Francisco Iturbe Laguardia, de veintitrés
años de edad, hijo de Francisco y Elisa, natural de
Olo•eaga, Provincia de Vizcaya, vecino de dicho
pueblo, de estado civil soltero y procesado en la
causa número 443/944 por un supuesto delito de
hurto, debe comparecer en un plazo de quince días
en este Juzgado de Marina, sito en la Comandancia
Militar de Marina de este puerto, para responder
de los cargos que se le hacen en la presente causa
y en la que se encuentra procesado por el artículo
1 505 del Código Penal común y penado en el nú
mero 3 del 506; apercibiéndole que de no hacerlo'
en el plazo expresado será declarado en rebeldía,
parándole el perjuicio que en derecho procede.
Dado en Bilbao, a tres de julio de mil novecientos
cuarenta y ciuco.—El Capitán Auditor Juez, Alfon
so Garrote.
•
Don Alfredo Porto Armario, Capitán de Infantería
de Marina, Juez permanente de la Comandancia
Militar de Marina de Gran Canaria e instructor
de la causa número 177 de 1944, instruída contra
el Palero del vapor Monte Teide Santiago Borges
Hernández,. por el supuesto delito de deserción de
dicho buque en el puerto de Bahía Blanca (Repú
blica Argentina),
Por la presente cito, llamo y emplazo a Santiago
Borges Hernández, hijo de Antonio y de Elvira, na
tural de Santa Cruz de Tenerife, con domicilio en
diCha capital, calle Sin Salida, número 13, de trein
ta y dos años de edad, de estado civil soltero e ins
cripto en Marina al folio 271 de 1942 del Trozo de
la indicada capital; para que en el plazo de treinta
días, contados desde la publicación de esta Requisi
toria en los Boletines Oficiales de esta provincia y.de la de Santa Cruz de Tenerife, DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA y de fijarse en el ta
blón de anuncios de lás Comandancias Militares de
Marina de esta ciudad y en la del Trozo de inscrip
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ción, verifique su presentación ante este Juzgado,
sito en la Comandancia citada, a responder a los car
gos que le resulten en dicha causa; apercibiéndole
que, de no verificarlo, le parará los perjuicios a que
haya lugar y será. declarado rebelde.
Al propio tiempo, ruego a las Autoridades, tanto
civiles como militares, procedan a la busca y captura
del individuo de referencia y, Caso de ser habido, lo
pongan a disposición de la Superior Autoridad Ju
risdiccional del Departamento Marítimo de Cádiz.
Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a los vein
tisiete días del mes de abril de mil novecientos cua




Don Alfonso Garrote Rajas, Capitán Auditor de la
Armada, Asesor y Juez de la Comandancia Mili
tar de Marina de Bilbao. y del expediente de pér
dida de Cartilla Naval Militar que se instruye al
inscripto Luis Ugarte Escribano,
Hago saber : Que por la Superior Autoridad Ju
risdiccional ha recaído una resolución por la que
queda nulo y sin valor dicho documento, extendido
a favor del expresado individuo. Por lo que se pone
en conocimiento de quien lo hallare o tenga en su
-
poder de la obligación que tiene de entregarlo en
este Juzgado ; quedando advertido de que, caso de
no hacerlo, le parará el perjuicio que en derecho
procede.
Dado en Bilbao, a veintiséis de junio de 'mil no





Don Andrés Aragón Junquera, Capitán de Infante
ría de Marina y Juez instructor del expediente ins
truido para acreditar la pérdida de la Cartilla Na
vay Militar del yidividuo D. 'Alfonso Moscos()
Orellana,
Hago saber : Que en dicho expediente consta de-
-
creto auditoriado de la Superior Autoridad Jurisdic
cional de este Departamento Marítimo, declarando
nulo y sin valor el documento extraviado ; incurrien
do en responsabilidad la persona que lo poseyera y
no hiciese entrega de él.
Cádiz, 30 de junio de 1945.—El Capitán, Juez ins
tructor, Andrés Aragón Junquera.
Pon Mariano Fernández Castelló, Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Algeciras y del ex
pediente número 17 de 1945 por pérdida de tí
tulo de patrón de pesca del individuo Joaquín
nernández Alonso,
Hago saber : Que ien el expediente antes mencio
nado y por decreto del excelentísimo señor Capitán
General del Departamento Marítimo de Cádiz, de
fecha 7 de mayo del corriente ario, ha sido decla
rado nulo y sin valor alguno el referido documento,
incurriendo en responsabilidad quien haga uso del
mismo, debiéndolo entregar a las Autoridades de
Marina.
Algeciras, 2 de julio de 1945.—El Capitán Juez
instructor, Mariano Fernández Castelló.
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